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Doctorats soutenus à l'EPHE — Section des sciences religieuses
Thèses de doctorat
par ordre chronologique de soutenance
1 La  tradition  rituelle  Guangcheng  dans  le  Sichuan  moderne :  histoire,  liturgie  et  pratiques
contemporaines,  par  Fu-Chen  CHIANG,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Vincent
GOOSSAERT, soutenue le 5 janvier 2016.
2 Le Daimôn grec avant Platon et le gui chinois pré-Qin, par Yiting PAN, thèse préparée sous la
direction de M. François DE POLIGNAC, soutenue le 7 janv. 2016.
3 The Characteristics and Development of the Gülen Movement in France : Its Nature and Strategy
in the  Debate  of  Islam and laïcité (2000-2015) ,  par Nevzet CELIK,  thèse préparée sous la
direction de M. Jean-Pierre LUIZARD, soutenue le 12 janv. 2016.
4 Mythopoeïa ou  l’art  de  forger  les  « mythes »  dans  l’aire  culturelle  syro-mésopotamienne et
indo-européenne, par Jérôme PACE, thèse préparée sous la direction de Mme Maria-Grazia
MASETTI-ROUAULT et M. Jean-Pierre LEVET, soutenue le 12 janv. 2016.
5 Des Indes lointaines aux scènes des collèges : Les reflets des martyrs de la mission japonaise en
Europe (XVIe-XVIIIe siècle), par Hitomi OMATA RAPPO, thèse préparée sous la direction de
M. Olivier CHRISTIN, soutenue le 13 janv. 2016.
6 Du signe au blason. Description des robes et des marques distinctives du bétail chez les Peuls
Fulaabe de l’est du Sénégal, par Sada-Mamadou BA, thèse préparée sous la direction de
Mme Odile JOURNET-DIALLO, soutenue le 14 janv. 2016.
7 Être préhistorien  et  catholique  en  France  (1859-1962),  par  Fanny  DEFRANCE  JUBLOT,  thèse
préparée sous la direction de M. Denis PELLETIER, soutenue le 15 janv. 2016.
8 La pensée de ’Ayn al-Qudât al-Hamadînî (m. 525/1132) entre avicennisme et héritage ghazâlien,
par  Salimeh  MAGHSOUDLOU,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Daniel  DE SMET,
soutenue le 15 janv. 2016.
9 Sens et fonctions de la notion de « koto » dans le Japon archaïque : actes de parole, parole des
actes,  par  Enrique  Ignacio  Luis  QUIROS,  thèse  préparée  sous  la  direction de  M. Alain
ROCHER, soutenue le 15 janv. 2016.
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10 L’acte  pur  des  métamorphoses.  Esquisse  d’une  anthropologie  de  la  dissymétrie  à  partir  de
l’exemple des  masques pende (RDC),  par Robert FAUROUS-PALACIO,  thèse préparée sous la
direction de Mme Odile JOURNET-DIALLO, soutenue le 18 janv. 2016.
11 Le mahr (don nuptial) dans le droit islamique selon les écoles sunnites, chiites et ibadites, par
Ziyad FARROUH,  thèse préparée sous la direction de M. Hocine BENKHEIRA,  soutenue le
25 janv. 2016.
12 Jean Damascène arabe.  Édition critique des deux traités Contre les Nestoriens, par Habib
IBRAHIM, thèse préparée sous la direction de M. Paul GEHIN, soutenue le 28 janv. 2016.
13 Les lions qui ne parlent pas.  Cycle initiatique et  territoire en pays kabye (Togo),  par Marie
DAUGEY, thèse préparée sous la direction de Mme Danouta LIBERSKI-BAGNOUD, soutenue le
29 janv. 2016.
14 Marsile  Ficin  et  les  Ennéades :  la  genèse  et  la  traduction  du  commentaire  de  Plotin,  par
Christian FORSTEL, thèse préparée sous la direction de M. Philippe HOFFMANN, soutenue le
6 février 2016.
15 Les  chaouabtis  royaux et  le  développement  de  l’Au-delà  égyptien,  par  Cintia  ALFIERI  GAMA,
thèse  préparée  sous  la  direction  de  Mme Christiane  ZIVIE-COCHE,  soutenue  le  5 mars
2016.
16 Anton  Van  Dale’s  De  Oraculis (1683-1700).  A  Critical  Introduction ,  par  Francesco  Maria
PIROCCHI,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  MM. Hubert  BOST et  Carlo  BORGHERO,
soutenue le 7 avril 2016.
17 The Blind Shaman and the Lonely Death: the Last Itako of Japan, par Marianna ZANETTA, thèse
préparée sous la direction de M. Alain ROCHER, soutenue le 11 avril 2016.
18 Scientia, potentia et voluntas Dei dans la Lectura super primum Sententiarum de Jacques
de  Viterbe,  par  Gianpiero  TAVOLARO,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Olivier
BOULNOIS, soutenue le 14 juin 2016.
19 L’union  des  athées :  Une  sociologie  de  l’athéisme  contemporain  en  France  (1979-2012),  par
Hisayo  MITAKE,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Philippe  PORTIER,  soutenue  le
29 juin 2016.
20 Mediums et  communication avec les  dieux à Taïwan :  étude d’une femme medium et  de ses
apprentis, par Chi-Hsiang HUANG, thèse préparée sous la direction de M. John LAGERWEY,
soutenue le 4 juillet 2016.
21 Entre apostolat, propagande et diplomatie : Radio-Vatican de sa fondation à la fin de la Seconde
Guerre  mondiale  (1931-1945),  par  Raffaella  PERIN,  thèse  préparée  sous  la  direction  de
MM. Denis PELLETIER et Daniele MENOZZI, soutenue le 6 juillet 2016.
22 Expression du (res)sentiment dans la poésie sino-japonaise à l’époque de Heian (784-1185) :  le
genre  du  jukkai,  par  Julien  FAURY,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Jean-Noël
ROBERT, soutenue le 14 septembre 2016.
23 Point de vue des descendants d’esclaves concernant les politiques nationales de réparations : une
perspective  martiniquaise,  par  Roseline  ARMANGE,  thèse  préparée  sous  la  direction  de
M. Étienne MULLET, soutenue le 27 sept. 2016.
24 Alchemy and Computer – A computational analysis of the Jabirian corpus, par Ilaria CICOLA,
thèse préparée sous la direction de MM. Pierre LORY et Giuliano LANCIONI, soutenue le
17 octobre 2016.
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25 Le  corps  dans  la  falsafa,  par  Georgio  RAHAL,  thèse  préparée  sous  la  direction  de
M. Christian JAMBET, soutenue le 27 oct. 2016.
26 La pensée gnostique dans la formation du druzisme à travers les lettres de la sagesse (L69, L70 et
L71), par Simon DIB, thèse préparée sous la direction de M. Mohammad Ali AMIR-MOEZZI,
soutenue le 28 oct. 2016.
27 Le passage d’une confrérie soufie au politique : la Kasnazâniyya au Kurdistan-Irak (1979-2014),
par Awaz SALIHI, thèse préparée sous la direction de M. Pierre-Jean LUIZARD, soutenue le
28 nov. 2016.
28 Réalisme moral ou volontarisme théologique : le problème de l’indépendance morale des normes
en  contexte  théiste  (perspectives  médiévales  et  contemporaines),  par  Ide  FOUCHE,  thèse
préparée sous la direction de M. Olivier BOULNOIS, soutenue le 3 déc. 2016.
29 Jean de Menasce (1902-1973) :  trajectoire d’un juif  converti  au catholicisme.  Entre mission et
science  des  religions,  par  Anaël  LEVY,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Denis
PELLETIER, soutenue le 5 déc. 2016.
30 Les « frères larges » en France métropolitaine. Socio-histoire d’un mouvement évangélique de
1850  à  2010,  par  Sylvain AHARONIAN,  thèse préparée sous la  direction de M. Jean-Paul
WILLAIME, soutenue le 8 déc. 2016.
31 Le temps et ses structures. Dimensions narratives et philosophiques de la temporalité dans les
littératures de la Mésopotamie et de la Grèce anciennes, par Ilaria CALINI, thèse préparée sous
la  direction  de  Mme Maria-Grazia  MASETTI-ROUAULT et  M. Umberto  CURI,  soutenue  le
9 déc. 2016.
32 Objets et ornements liturgiques en Alsace de la Réforme à la Révolution, par Benoît JORDAN,
thèse préparée sous la direction de Mme Isabelle SAINT-MARTIN, soutenue le 9 déc. 2016.
33 « Yo me la paso de isla en isla ». Formas de habitar e interacciones sociales en el Islote, Caribe
colombiano,  par  Andrea  LEIVA,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  Mme Anne-Marie
LOSONCZY-MENGET, soutenue le 9 déc. 2016.
34 Les  Chinois  catholiques  de  Paris  et  de  Milan :  étude  ethnographique  comparative  de  deux
communautés de fidèles, par Éva SALERNO, thèse préparée sous la direction de M. Vincent
GOOSSAERT, soutenue le 9 déc. 2016.
35 Anthropologie  et  Providence  dans  l’Antiquité  tardive.  Christianisme  et  philosophie  chez
Némésius d’Émèse,  par Nicolas BLANC,  thèse préparée sous la direction de Mme Marie-
Odile BOULNOIS, soutenue le 10 déc. 2016.
36 Acquisition,  interprétations  et  circulation des  savoirs  sur l’« Empire tartare »  dans le  réseau
orientaliste français du XVIe à la fin du XVIIIe siècle, par Mathieu CHOCHOY, thèse préparée
sous la direction de Mme Denise AIGLE, soutenue le 10 déc. 2016.
37 L’Institut Musulman de la Mosquée de Paris (1916-2015), vers un Islam de France ?, par Dorra
MAMERI,  thèse  préparée sous  la  direction de M. Philippe PORTIER,  soutenue le  12 déc.
2016.
38 L’âme et l’unité de l’homme dans la pensée de Fârâbî, par Jawdath JABBOUR, thèse préparée
sous la direction de M. Daniel DE SMET, soutenue le 12 déc. 2016.
39 Le pur amour selon Marguerite Porète, par Camille GUYOT DE VILLENEUVE, thèse préparée sous
la direction de M. Olivier BOULNOIS, soutenue le 13 déc. 2016.
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40 Les  experts  au  concile  Vatican  II :  socio-histoire  d’un  affrontement  culturel  à  l’intérieur  du
champ  religieux  catholique,  par  François  WEISER,  thèse  préparée  sous  la  direction  de
M. Denis PELLETIER, soutenue le 13 déc. 2016.
41 Aux sources de la pensée de dom Guéranger (1805-1875). Liturgiste, restaurateur du monachisme
bénédictin, par Claudine BLANCHARD, thèse préparée sous la direction de M. Daniel ODON-
HUREL, soutenue le 15 déc. 2016.
42 Incarner la parole :  Figures du Christ  dans la prédication allemande de Maître Eckhart,  par
Henri  BABAUD  DE  MONVALLIER,  thèse préparée sous la  direction de M. Olivier  BOULNOIS,
soutenue le 15 déc. 2016.
43 Un platonisme original au XIIe siècle : métaphysique pluraliste et théologie trinitaire dans le De
unitate d’Achard de Saint-Victor, par Iryna LYSTOPAD, thèse préparée sous la direction de
M. Dominique POIREL, soutenue le 17 déc. 2016.
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